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 ةيلمعب باّتكلا ضعب ههبش دقو ،ناسنإلا هب زيمتي ام مهأ نم ،ةيلقع تايلمع و ةينهذ تاطاشن نم هنمضتي امب ،ريكفتلا نإ
 سيماون ىلع فقي و ،نوكلا َننس مهفيو ،لجو زع قلاخلا دوجو ناسنإلا فشتكي ريكفتلابف .هنع دحأل ىنغ ال ذإ ؛سفنتلا
 ركفتلا هل هجوتي نأ يغبني ام ىلوأ نم و .يلازغلا مامإلا ريبعت دح ىلع "راصبتسالا أدبمو ،راونألا حاتفم" ريكفتلا ناك اذهلو .ةعيبطلا
 هذه فدz  .انتايح ةدوج ددحت xريكفت ةدوجف .ةيمويلا انتايح يف انهجاوت يتلا ،تالكشملاو ،فقاوملل ةلاعفلاو ةميلسلا ةجلاعملا وه
 يحيحص نم ةذختم يوبنلا يدهلا لالخ نم تالكشملاو فقاوملا ةجلاعم يف ًولسأو ًةادأ يدقنلا ريكفتلا ىلع فوقولا ىلإ ةساردلا
 .ثحبلا ةعيبطل نيبسانملا ،يليلحتلاو يئارقتسالا نيجهنملا ةساردلا تنبتو  .ةساردلل ةنيع ملسمو يراخبلا
 ًالعاف ًاماهسإ مهسي ًايلمع اجذومن اهنم تلكش مث ،ةراتخملا ثيداحألا نم ةيدقن ةيركف تاراهم ينامث جارختسا ىلإ ةساردلا تصلخ
 يركفلا باطخلا يف ةفطاعلا كارشإ ةرورض ىلع -ةسوردملا ةنيعلا ىلع ءانب-ةساردلا دكؤتو .تالكشملا لحو فقاوملا ربدت يف
 تامزألا صيخشتو عقاولا حالصإ هتلواحم يف-يدقنلا ركفملا ىلع بجيو .ةفطاعلاو ركفلا :امه نوق هبذاجتت ناسنإلاف ؛يلقعلاو
 هديلاقتو هتاروصتو هئدابم عمتجم لكلف .ةمألل يعمجلا لقعلا ةاعارم نيبو يدقنلا ريكفتلا ةسرامم ةيمهأ نيب نزاوي نأ -لولحلا داجيإو
  ،يّورتلا نم اهيف دب الف ،اهاحضو ةيشع نيب اهؤاغلإ نكمملا ريغ نم يتلاو ،هنادجوو درفلا ريمض يف ةخسارلاو ،نينسلا ربع ةمكارتملا
 .لضفألا وحن رييغتلل ًالباق عمت¦ا حبصي نأ ىلإ ةجلاعملا يف يتأتلا نسحو
 
